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MH]LND X QDMRVMHWOMLYLMHPGLMHOX OMXGVNRJ GXKD NUR] FLMHOX SRYLMHVW KUYDWVNL þRYMHN




.OMXþQHULMHþL JODJROMDãNRERJRVOXåMHLSMHYDQMHLVWDUVNDOMHVWYLFDsopela, mih, 
balun, tanac, tarankanje, lijerica, nijemo kolo, kolo po starinsku, 
kumpanija, SOHVRGEТMDSRNODGEUDWRYãWLQDNODSD
.H\ZRUGV *ODJROLWLFOLWXUJ\DQGFKDQWLQJ,VWULDQVFDOHsopela, mih, balun, 
tanac, tarankanje, lijerica, nijemo kolo, kolo po starinsku, 
kumpanija, SOHVRGEТMD, carnival, confraternity, klapa.
3DUROHFKLDYH OLWXUJLDHFDQWLJODJROLWLFLODVFDODLVWULDQD sopela, mih, balun, 
tanac, tarankanje, lijerica, nijemo kolo, kolo po starinsku, kumpa-
nija, SOHVRGEТMD, carnevale, confraternita, klapa.
I
.UDWNLSRYLMHVQLRNYLU




















































































EURMQL GRNXPHQWL SLVDQL KUYDWVNLP MH]LNRP L JODJROMVNLP LOL üLULOLþQLPSLVPRPSRSXW
%DãüDQVNHSORþHVRWRND.UNDQDMYUHGQLMHPVSRPHQLNXKUYDWVNHJODJROMDãNHSLVPHQRVWL






5 /LYLR0$5,-$1*ODJROMDãNRSMHYDQMH, projekt *ODJROMDãNRSMHYDQMH=DGDUVNH QDGELVNXSLMH=DGDU
































 U tekstu Istarskog razvodaKUYDWVNLMHMH]LNQD]YDQLPHQRPªKUYDFNL©QHVODYHQVNLPLOLUVNLPLVO
9LGL-RVLS%5$78/,ûXU Istarski razvod*UR]G3XODVWU
 -HUNR%(=,û5D]YRM JODJROMDãNRJ SMHYDQMD QD ]DGDUVNRPSRGUXþMX ,QVWLWXW -$=8X=DGUX =DGDU
FLWLUDQRSUHPD1LNROD%8%/(*OD]EDNDRGLRåLYRWDHWQRPX]LNRORãNHWHPH8PMHWQLþNDDND
GHPLMD6SOLW±0DWLFDKUYDWVNDRJUDQDN7URJLU6SOLW±7URJLUVWU±
















crkvi na otocima i obali do danas.
2WNXGQD]LYJODJROMDãNRSMHYDQMH"9HüMHXVWROMHüXGRãORGRVXNREDKUYDWVNRJJOD
JROMDãNRJVYHüHQVWYDNRMHQDVWRMLQDURGXSULEOLåLWLYMHUXQDQMHPXUD]XPOMLYRPKUYDWVNRP






QDURGQRP MH]LNX 7D üH VH RGOXND V YUHPHQRPSURãLULWL SD üH JODJROMDãNR ERJRVOXåMH
SUHX]HWLSURVWRUFLMHOHREDOHX ULMHþNRMNUþNRM UDSVNRMVHQMVNRPRGUXãNRMQLQVNRM]D
GDUVNRMãLEHQVNRMVSOLWVNRMLKYDUVNRMELVNXSLMLSULVXWQRMHJODJROMDãNRERJRVOXåMHVWLP
GD VX VDPHNDWHGUDOHXYHüLQLJUDGRYDRVWDOH ODWLQDãNHYMHUQLFL VHRVNL VYHüHQLFL L W]Y
EUDWRYãWLQH]DMHGQLFH YMHUQLND QMHJXMX JODJROMDãWYR GRN MH YLãL JUDGVNL NOHU ODWLQDãNL
%LWüH WR MHGLQVWYHQVOXþDMXFLMHORPNDWROLþNRPVYLMHWXGD MHGDQQDURGYMHUX LVSRYLMHGD
SRSUDYLOLPD5LPVNHFUNYHQD VYRP MH]LNX L L]NQMLJDSLVDQLPYODVWLWLPSLVPRPSUYD





 *RUDQD'2/,1(5ª*ODJROMDãNRSMHYDQMH©X,YDQD3DXOD*257$1&$5/,1XUU znaku Carlotte 
Grisi / In omaggio di Carlotta Grisi3XþNRRWYRUHQRXþLOLãWH8QLYHUVLWDSRSRODUHDSHUWD1RYLJUDG
&LWWDQRYDVWU±
 ª«9HQHUDELOLIUDWUL(SLVFRSR6FHQLHQVLHWF1RVLJLWXUDWWHQGHQWHVTXRGVHUPRUHLHWQRQHVWUHV






 $ORM]â72.29,ûª%UDWRYãWLQHXVUHGLãQMHPGLMHOX,VWUH©Vjesnik istarskog arhiva, god. ±
















































 ª«FXPimmensis laudibus et canticis altissime resonantibus in eourum slavica lingua.©FLWLUDQRSUHPD
KWWSZZZFURDWLDQKLVWRU\QHWHWI]DGDUJOKWPO3ULMHYRGGRQ$QWH6WUJDþLüD
 .UHãLPLU*$/,1ª3RYLMHVQLSURFHVLUD]YRMDLLQWHUDNFLMDGYDMXJOD]EHQLKVWLORYDGYRJODVMDERUGXQVNRJ




voj /LVWLQHPDWHULMDOQHNXOWXUQHEDãWLQH kao 'YRJODVMHXVNLKLQWHUYDOD,VWUHL+UYDWVNRJ
primorja ili jednostavnije istarsko primorsko dvoglasje ili Istarska ljestvica %XGX
üLMHULMHþRQHWHPSHULUDQRPJOD]EHQRPVXVWDYXVLQWHUYDOLPDXåLPRGVWDQGDUGQLKNDNR
EL VHRPRJXüLODSULVXWQRVW IHQRPHQDXXPMHWQLþNRMJOD]EL LGRYHODQDSRGLMNRQFHUWQLK
GYRUDQDD WLPHLVSDVLODRG]DERUDYD WUHEDORMHSURQDüLQDþLQNDNRQDMYMHUQLMH]DSLVDWL
WUDGLFLMVNXJOD]EXSR]QDWLPQRWQLPSLVPRPDGDSR]YXþQRVWLRVWDQHQDMEOLåDL]YRUQRM





























20 ª«NDG VYLUDWHQDãHPHORGLMH X ,9 VNDOL RQGD MH GRMDP LVWL NDRGD þXMHWHRQXSUDYXQDãXQDWXUDOQX
PX]LNX«©na ist. mj.
























































sam kraj uvodi pjesmu svojstvenu 1LMHPRP.ROXVREOLåQMLK]DGDUVNLKLãLEHQVNLKRWRND
SDJDQDQHNLQDþLQPRåHPRVPDWUDWLSULMHOD]QLPREOLNRPSOHVDSUHPDW]Y1LMHPRPNROX, 




GDMHSRGRYLPLPHQRPSOHVXSLVDQQD81(6&2YXListu nematerijalne kulturne 





























tiquorum. Nam cum staticulos in chorea fecerunt, omnes uno eodemque tempore terram pede pulsant...©
-XUDMâ,ä*25,ûª'HVLWX,OLULDHHWFLYLWDWHV6LEHQLFL©SUHY9HOMNR*RUWDQX+UYDWVNLODWLQLVWL±&URD-
tici auctores qui latine scripseruntVY,VHU3HWVWROMHüDKUYDWVNHNQMLåHYQRVWL0DWLFDKUYDWVND±=RUD
=DJUHEVWU±
 1D6YHUXVNRPNRQJUHVXIRONORULVWDRGUåDQRPXYHOMDþLJRGLQHX9RURQRYXNUDM0RVNYHXRUJD











åHQH -H]HUDQD0XUWHUX3UYLü=ODULQKolo po starinsku QHPDJOD]EHQXSUDWQMX YHü
ULWDPSOHVDRGUHÿXMH]YXNNRUDNDSOHVDþDLQMLKRYRXGDUDQMHVWRSDOLPDXSOHVQXSRYUãLQX
,]PMHQMXMXüL UD]OLþLW ULWDPEU]LK L VSRULK NRUDNDXGDUDFD SOHV NROD SRVWXSQR L QDL]PMH










KUYDWVNLP MHUVXVDGUåDMQRXVNRYH]DQLX]SRYLMHVW VYRMHJPMHVWD LSULODJRÿHQL ORNDOQRM
VLWXDFLML1DLPHNXPSDQLMHNRMHL]YRGHSOHVRYHUHPLQLVFHQFLMDVXQDQHNDGDãQMXQDURGQX







SUDWQMXPLKDGRNMHPDþHYDQMHDNRJDXRSüHLPDSRSUDüHQRULWPRPEXEQMD Na Mljetu 
L/DVWRYXSOHãHVHX]OLMHULFX LQVWUXPHQW WLSLþDQ]DMXåQRMDGUDQVNHRWRNHL'XEURYDþNR
QDVOLMHÿH+UYDWVNHV81(6&2YH/LVWHQHPDWHULMDOQHNXOWXUQHEDãWLQHþRYMHþDQVWYD L]PHÿXPX]HMD L
realnostiSUH]HQWLUDOL VPR L]PHÿXRVWDORJ L1LMHPRNROR1DSUH]HQWDFLMXNROD UHSOLFLUDR MHGU ,YDQ
,YDQRYLü9HUHWHQQLNRY L]%HOJRURGD X5XVLML QDYRGHüL GRND]H R SRVWRMDQMX LVWRYMHWQRJSOHVD QD WLP
SURVWRULPD1DNRQSRGXåHGLVNXVLMHGRãOLVPRGR]DMHGQLþNRJ]DNOMXþNDGDMHRþLWRULMHþR]DMHGQLþNRP
porijeklu ovoga plesa.


















QH9HOLþDMXüL SREMHGXQDG$UDSLPD0DXULPD RWNXGD L QD]LYPRUHãND RG ãSDQMROVNRJ

































QDURGQRVQR LGUXãWYHQRXQDMYHüRMPMHULKRPRJHQLPVUHGLQDPD VUHGLãQMH ,VWUHRWRND L
SULREDOMD SURWHåH VH LQDGLRXQXWUDãQMRVWLX/LNX LGLR%RVQH L+HUFHJRYLQHQDVWDQMHQ
+UYDWLPD*ODJROMDãNRSMHYDQMH MHYMHUVNLPROLWYHQLJOD]EHQL L]UD]QDURGDSDVX MHGQD























































































































X SUYRP WHQRUX UMHÿH VROR EDULWRQD SUDüHQDGUXJLPJODVRPX WHUFDPD8ORJDEDVD MH











































L]ULþDM LVWDUVNRSULPRUVNH WUDGLFLMH WLMHVQLK LQWHUYDOD  L]ULþDM ]DGDUVNRãLEHQVNRJ W]Y













i nadopunjuju. Utjecaji strane kulturne penetracije, posebno mediteranske i talijanske su 
SULVXWQL1RODWLQVNDLWDOLMDQVNDWLVXüOMHWQDVYHSULVXWQRVWQLMHXVSMHODSRNRULWLVODYHQVNX









3HWDU=GUDYNR%/$-,ûª+UYDWVNDJOD]EHQDEDãWLQD3XþHPRM©Crkva u Svijetu YRO QR
VWU±
1LNROD%8%/(Dalmatinska klapska pjesma&HQWDU ]DNXOWXUX2PLã±8PMHWQLþNDDNDGHPLMD
6SOLW
$QWH&8.529$OFXQHFDUDWWHULVWLFKHFRUDOLQHOOHFRQIUDWHUQLWHVXOODVSRQGDFURDWDGHODGULDWLFR, 




,YDQ ,9$1ý$1 ª1HND SLWDQMD VFHQVNH REUDGH IRONORUD© X ,67,1DURGQL SOHVRYL+UYDWVNH 
GUXJRL]G6DYH]PX]LþNLKGUXãWDYD+UYDWVNH=DJUHEVWU±
,YDQ ,9$1ý$1)RONORU L VFHQD3ULUXþQLN ]D UXNRYRGLRFH IRONORUQLK VNXSLQD 3URVYMHWQL VDERU
+UYDWVNH=DJUHE




/LYLR0$5,-$1 ± 'UDJDQ 1,0$&Radovin ± JODJROMDãNR SXþNR FUNYHQR SMHYDQMH X =DGDUVNRM






,YDQ0$7(7,û521-*29ª-Rã R ELOMHåHQMX LVWDUVNLK SRSLMHYNL©Sv. Cecilija VY   VWU
±




















































to the geographical isolation of the islands from the coast, but in particular owing to the 
VHOIUHOLDQFHRIWKLVQDWLRQDORUJDQLVPEDVHGRQWKHDOOSHUYDVLYHQHVVRIWKHQDWLRQDOODQJX
age in the most sensitive part of the human spirit throughout the history, the Croatian man 
RI,VWULDDQGWKH$GULDWLFLVODQGVKDVVXFFHHGHGWRSUHVHUYHKLVKHULWDJH,QWKLVSURFHVV
WKH/DWLQDQG,WDOLDQPLOOHQQLDOSUHVHQFHFRXOGQRWVXEGXHWKH6ODYLFSUHVHQFH0RUHRYHU














a world of cultural phenomena living in tandem and without overlapping, indeed living 





















LQWHUYDOOLVWUHWWL.RORSRVWDULQVNX*LURWRQGRDOO¶DQWLFD), espressione proveniente da 
XQEDOORGHOOD]RQDGL=DUDH6HEHQLFRLOFRVLGGHWWR1LMHPRNROR (Girotondo muto3OHV
od boja (Ballo di guerraHVSUHVVLRQHSURYHQLHQWHGDOVXGGHOOD'DOPD]LDGHOOHkumpanije 
(compagnie)HGHOOHGDQ]HGHOOHVSDGHHGLFDUQHYDOH3XþHPRM3RSRORPLR), espressi
one dei canti popolari sacri e 5) 'DOPDWLQRSRYLãüXSULWUXMHQD, espressione del canto delle 
KlapeGL'DOPD]LD4XHVWHFLQTXHHVSUHVVLRQLQRQUDSSUHVHQWDQRFLQTXHPRQGLLVRODWLR
confrontati tra di loro ma un mondo dei fenomeni culturali che convivono parallelamente 
QRQFRSUHQGRO¶XQO¶DOWUREHQVuVLLQWUHFFLDQRHVLFRPSOHWDQR
